








 Dari analisis dan pembahasan yang digunakan sesuai pada 
hipotesis pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  
1. Terdapat pengaruh  Citra Perusahaan secara parsial terhadap Loyalitas 
Konsumen di Cafe Markas Ranjau Mojosari secara positif dan signifikan.  
2. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan secara parsial terhadap Loyalitas 
Konsumen di Cafe Markas Ranjau Mojosari secara positif dan signifikan. 
3. Terdapat pengaruh antara Citra Perusahaan dan Kualitas pelayanan 
secara simultan terhadap Loyalitas Konsumen di Cafe Markas Ranjau 




1. Karena Citra Perusahaan Berpengaruh secara Signifikan Terhadap 
Loyalitas Konsumen maka hendaknya Untuk meningkatkan citra 
perusahaan diharapkan dengan melakukan Kegiatan kegiatan sosial 
misalnya memberikan diskon kepada kepada konsumen yang sering 
melakukan pembelian ulang atau pelanggan setia. 
2. Karena Kualitas Pelayanan Berpengaruh secara Signifikan Terhadap 
Loyalitas Konsumen maka hendaknya menambahkan fasilitas seperti 




yang di berikan langsung oleh konsumen untuk bisa meningkatkan kualitas 
pelayanan sesuai keinginan para konsumen. 
3) Untuk lebih meningkatkan loyalitas konsumen perlu ditingkatkan kualitas 
pelayanan kepada konsumen seperti, mengurangi waktu tunggu konsumen 
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